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SUMMARY
The article is devoted to a problem of preservation 
of the monuments of history and culture in the early 
twenties of the XXth century in Belarus. During this 
period, despite the hardest post-war and revolution-
ary years scientifically-educational societies on study-
ing and protection of monuments of history and culture 
began to appear in Belarus, state structures, respon-
sible for protection of antique monuments have been 
created. There were first decrees about the necessity 
of preservation of cultural-historical property of peo-
ple. During that difficult period there was a society 
which was responsible for protection of cultural-histor-
ical heritage. Employees of the national commissariat 
of education of Belarus, and members of the first sci-
entifically-educational society of history and antiquity 
in Minsk were working on this problem. On the basis 
of huge specific historical material their job has been 
analyzed.
УДК 947.6 «1914/1917»
М.В. Цуба, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін ПДУ г. Пінск
ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫЯ НАКІРУНКІ ДЗЕЙНАСЦІ  
ЭСЭРАЎСКІХ АРГАНІЗАЦЫЙ У БЕЛАРУСІ ПАДЧАС ПЕРШАЙ  
СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ (ЖНІВЕНЬ 1914 – ЛЮТЫ 1917 г.)
Першая сусветная вайна была часам гран-дыёзных перамен у гісторыі ўсяго чала-
вецтва. Уцягнутыя ў гэту вайну розныя грамад-
ска-палітычныя сілы з’яўляліся своеасаблівым 
дэтанатарам сацыяльных выбухаў і ўзрушэнняў. 
Разам з гэтым мяняліся падыходы і накірункі 
дзейнасці партыйных арганізацый. Яны імкну-
ліся прыстасавацца да ўмоў вайны, выжыць і 
праводзіць далей мэтанакіраваную працу.
Вывучэнне эвалюцыі дзейнасці партыйных 
арганізацый на беларускіх землях падчас Пер-
шай сусветнай вайны мае прынцыпова важнае 
значэнне для паглыблення ведаў, светапогляду 
аб сутнасці грамадска-палітычных змяненняў у 
той перыяд і сёння. Абумоўлена гэта не толькі 
зацікаўленасцю ў грамадстве да падзей міну-
лага, але і падабенствам некаторых рыс грамад-
ска-палітычных умоў: існаванне шматпартый-
насці, істотная палітычная актыўнасць у грамад-
скім жыцці, суіснаванне на беларускіх землях 
розных нацыянальных таварыстваў, суполак, 
зямляцтваў, пошукі ўсталявання сваіх ідэалагіч-
ных канцэпцый на аснове менталітэту народаў, 
якія пражываюць у Беларусі і г. д.
Літаратура і крыніцы па пытаннях вышэй-
акрэсленай праблематыкі ў Беларусі падчас Пер-
шай сусветнай вайны сведчаць аб тым, што гіс-
торыкамі зроблены пэўны крок наперад у выву-
чэнні дзейнасці партыйных арганізацый. Асаб-
ліва значныя зрухі адбыліся на сучасным этапе. 
Апублікаваныя новыя дакументальныя матэрыя-
лы садзейнічалі аб’ектыўнаму раскрыццю гісто-
рыі грамадска-палітычных адносін, дзейнасці 
палітычных партый у тым ліку і эсэраўскіх пар-
тыйных арганізацый (Бригадин П.И. «Эсеры в 
Беларуси» (конец XIX в – февраль 1917 г.) – 
Мінск: «Згода», 1994. – 152 с.).
Аднак, нягледзячы на з’яўленне прыкмет-
ных, значных даследаванняў, усё ж неабходна 
заўважыць, што перыяд жнівень 1914 – люты 
1917 гг. у гісторыі грамадска-палітычных арга-
нізацый з’яўляецца найменш распрацаваным і 
асветленым.
Падзеі ў пачатку Першай сусветнай вайны і 
ўцягванне ў яе ўсё новых дзяржаў развіваліся 
так хутка, што засталі ў значнай ступені зня-
нацку сацыял-дэмакратычныя партыі, аргані-
зацыі і рухі. Гэтым можна растлумачыць, што 
ўнутры адных і тых жа партый існавалі далёка 
неадназначныя падыходы да вайны і часта 
супрацьлеглыя думкі, не мяркуючы ўжо аб по- 
глядах і адносінах асобных партый да гэтай 
падзеі паміж сабой. Складанасць становішча 
аказалася вышэй за свядомасць многіх сацыял-
дэмакратычных дзеячаў, а таму было шмат роз-
ных меркаванняў.
Тым часам, пакуль многія партыі і рухі вы- 
святлялі свае адносіны да вайны і часта канф-
ліктавалі паміж сабой, урад праявіў у дадзены 
момант небывалую актыўнасць. Скончыўшы 
мабілізацыю, ён адразу распачаў рэпрэсіі су-
праць «унутранага ворага». Да таго ж у прыфран-
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тавой Беларусі знайсці падставу для гэтага 
было няцяжка. У загадзе галоўнакамандую-
чага Паўночна-Заходнім фронтам, накірава-
ным у пачатку вайны з г. Ліды да камандуючых 
армій гэтага фронту, было напісана: «Начальнік 
штаба Вярхоўнага Галоўнакамандуючага паве-
даміў мне, што з дэпартамента паліцыі паступа-
юць звесткі, у якіх прыводзяцца даныя аб наме-
рах сацыял-дэмакратычных партый распачаць 
стачачны рух. Узнікненне ўнутраных беспарад-
каў можа вельмі сур’ёзна адбіцца на поспеху 
нашых ваенных аперацый» [1]. І ў разасланым 
па беларускіх губернях, якія знаходзіліся на 
ваенным становішчы, 28 жніўня 1914 г. іменным 
высачайшым указам даводзілася да ведама, 
што «галоўныя начальнікі такіх мясцовасцей, у 
сілу п. 17, арт. 19 правіл ваеннага становішча, 
маюць права высылаць недабранадзейных 
асоб ва ўнутраныя губерні імперыі, з апавяшчэн-
нем аб чым Міністра Унутраных Спраў для ўста-
наўлення за імі паліцэйскага надзору» [2].
На беларускіх землях, якія ўваходзілі ў пры-
франтавую паласу, размах рэпрэсій супраць 
дзеячаў сацыял-дэмакратычнага руху набыў 
больш значныя памеры, чым у астатніх рэгіё-
нах Расійскай імперыі. У выніку з больш-менш 
настроеных апазіцыйна да ўрада сацыял-дэмак-
ратычных партый і рухаў засталіся толькі асоб-
ныя рэшткі арганізацый, якія належалі да той 
ці іншай партыі, былі адарванымі ад арганізава-
нага руху і па-свойму трактавалі самыя розныя 
пытанні, што датычыліся вайны.
Рознымі і супярэчлівымі былі адносіны да 
вайны ўнутры партыі сацыялістаў-рэвалюцыя-
нераў (ПСР). На сваёй нарадзе ў жніўні 1914 г. 
у Швейцарыі лідэры эсэраўскіх арганізацый 
зрабілі спробу вызначыцца па гэтым пытанні. 
Але рознагалоссі набылі настолькі супярэчлівы 
характар, што погляды і меркаванні лідэраў 
ПСР у дачыненні да вайны фактычна распаліся 
на некалькі накірункаў. 
Левая групоўка гэтай партыі (эсэры-інтэрна-
цыялісты) на чале з Б. Камковым і М. Натанса-
нам у сваіх перакананнях салідарызавалася з 
бальшавікамі. Эсэры-інтэрнацыялісты высту-
палі за працяг барацьбы з самадзяржаўем у 
ваенны час і лічылі, што паражэнне Расійскай 
імперыі ў вайне дапаможа перамагчы рэвалю-
цыі.
Наадварот, правая групоўка ПСР на чале з 
М. Аўксенцьевым выступала з пазіцый блізкіх 
да кадэтаў – за падтрымку ўрада ў вайне да 
пераможнага канца, абвясціўшы лозунг: «Спа-
чатку перамога, затым рэвалюцыя!» [3, с. 140–
141].
Яшчэ адна групоўка (кіраўнікі А. Кубаў і І. Ру-
бановіч) увогуле адмаўляла імперыялістычны 
характар вайны з боку краін Антанты, пры 
гэтым заяўляла, што перамога над аўстрагер-
манскім блокам умацуе еўрапейскую дэмакра-
тыю і з’явіцца зыходным пунктам для барацьбы 
мас супраць мілітарызму [3, с. 142].
Але найбольш шматлікай і ўплывовай у 
ПСР была лінія цэнтрыстаў. Менавіта групоўка 
цэнтрыстаў, з аднаго боку, адмоўна аднеслася 
да лозунга «правых» эсэраў – вядзенне вайны 
да пераможнага канца, што перашкаджала б 
выхаду краіны з вайны. А з іншага, крытыкуючы 
несправядлівы характар вайны, прызнавала 
неабходнасць удзелу ў абароне сваёй краіны ад 
знешняй агрэсіі. Гэта пазіцыя была выкладзена 
лідэрам цэнтрыстаў В. Чарновым на канферэн-
цыі сацыялістычных сіл краін Антанты ў лютым 
1915 г. У прыватнасці, у дэкларацыі адзнача-
лася, што «канферэнцыя павінна рашуча адме-
жавацца ад усялякіх спроб ідэалізацыі вайны і 
надзей на тое, што перамога ў ёй аднаго з ваю-
ючых бакоў выканае таксама задачы, выра-
шэння якіх да гэтай вайны мы чакалі ад унутра-
ных перамог сацыялізму і працоўнай дэмакра-
тыі» [3, с. 141].
У беларускіх губернях пасля ўвядзення ваен-
нага становішча, якое дало магчымасць паліцыі 
і ваенным уладам арыштоўваць і высылаць за 
межы гэтых губерняў пад надзор паліцыі масы 
людзей «за шкодную для дзяржаўнага парадку 
і грамадскага спакою дзейнасць» [4], было 
вельмі цяжка праводзіць якую-небудзь рэвалю-
цыйную працу. 
Але каб выжыць, захавацца ў дадзеных умо-
вах, некаторыя магчымасці для апазіцыйных 
да ўрада сацыял-дэмакратычных груп і аргані-
зацый усё ж існавалі. Маюцца пэўныя звесткі 
аб дзейнасці партыі эсэраў у Беларусі ў гэты 
час. Так, у дакладзе памочніка начальніка Магі-
лёўскага жандарскага ўпраўлення падпалкоў-
ніка Кармілёва (снежань 1914 г.) паведамля-
ецца, што ў Гомелі праводзіўся збор грошай 
для выплаты абаронцам па справе разгромле-
най паліцыяй у пачатку вайны Палескай аргані-
зацыі РСДРП і «ў гэтым зборы грошай прымалі 
актыўны ўдзел сацыялісты-рэвалюцыянеры 
(эсэры), і члены партыі Бунд» [5]. У наступнай 
справаздачы дакументы той жа жандармерыі 
сведчаць, што «з мабілізацыяй у снежні 1914 г. 
на вайсковую службу быўшага сакратара 
Гомельскага камітэта сацыялістаў-рэвалюцыя-
нераў Аляксандра Дана, які стаяў на чале арга-
нізацыі, дзейнасць партыі амаль поўнасцю спы-
нілася» [6]. Аднак хутчэй за ўсё жандармерыя 
ў дадзенай справаздачы выказала жадаемае за 
сапраўднае. Бо ў паведамленні паліцыі «Аб ста-
новішчы работы да 1 мая 1915 года ў Гомельс-
кай арганізацыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў» 
сказана, што «Гомельская і Нава-Беліцкая (прад-
месце г. Гомеля) групы партыі сацыялістаў-рэва-
люцыянераў, якія маюць свае асобныя аргані-
зацыі, аб’ядноўваюцца ў Гомельскім камітэце 
партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў. Гомельскі 
камітэт уваходзіць у склад Кіеўскага аб’ядна-
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нага камітэта, ад якога атрымлівае кіруючыя ўка-
занні», далей адзначаецца, што «Гомельскі камі-
тэт, хаця і робіць спробы арганізаваць у паветах 
партыйныя групы, так званыя пярвічныя аргані-
зацыйныя ячэйкі, але пакуль што гэтыя спробы 
не ўвянчаліся поспехам» [7].
Сваю рэвалюцыйную працу падчас вайны 
эсэры праводзілі, як і раней, абапіраючыся ў 
аснове на агітацыйную дзейнасць сярод сялян-
ства. Яны працягвалі прапагандаваць лозунг 
«сацыялізацыі» зямлі, які меркавалі ажыццявіць 
у пасляваенны час. Прычым «сацыялізацыю» – 
ураўнаванне карыстання зямлёй, згодна са сва-
імі праграмнымі дакументамі, імкнуліся рэаліза-
ваць не рэвалюцыйным шляхам, а з дапамогай 
рэформ і тэрарыстычных актаў. Акрамя таго, 
даказваючы цэласнасць і непарыўнасць сувя-
зей працоўнага люду, яны выступалі супраць 
правядзення класавай грані паміж сялянамі і 
рабочымі [8, с. 12]. 
У некаторых выпадках эсэраўскія аргані-
зацыі ў Беларусі вымушаны былі ўвогуле спы-
ніць апазіцыйную да ўрада дзейнасць і ў адпа-
веднасці з абставінамі мяняць напрамак сваёй 
працы. У пачатку лютага 1915 г. адбыўся сход 
членаў Віцебскага камітэта партыі эсэраў. Пры 
абмеркаванні на гэтым сходзе пытання: «Ці 
падыходзіць сённяшні момант для пачатку рэва-
люцыйнай агітацыі ў Віцебскай губерні?». Мно-
гія з удзельнікаў сходу выказаліся супраць раз-
гортвання якой-небудзь рэвалюцыйнай бараць- 
бы і не прынялі ніякага рашэння па вынесеным 
на разгляд пытанні [9]. 
За спыненне рэвалюцыйнай дзейнасці ў 
масах выказалася ў гэты час і Магілёўская арга-
нізацыя ПСР [3, с. 142]. Імкнучыся хоць у нейкай 
ступені аблегчыць цяжар вайны, які зваліўся ў 
першую чаргу на працоўныя масы, асобныя эсэ-
раўскія арганізацыі сканцэнтроўвалі сваю дзей-
насць у сельскагаспадарчых, спажывецкіх каа-
ператывах, крэдытных таварыствах і розных 
дабрачынных арганізацыях. Аднак такая работа 
насіла не толькі высакародны характар, але з’яў-
лялася і фактарам падтрымкі ўрада.
Мала надавалася ўвагі з боку ПСР на арга-
нізацыю супольнай дзейнасці з іншымі парты-
ямі левага накірунку, у чым праяўлялася праз-
мерная амбіцыйнасць. Так, у праграме ПСР лічы-
лася, што «толькі яна (ПСР), а не якая-небудзь 
іншая партыя заклікана да ажыццяўлення 
вышэйшых сацыяльных ідэй» [10]. У выніку, ва 
ўспамінах Антона Луцкевіча пазначаецца, што 
«між расейскімі партыямі сацыял-дэмакратаў і 
сацыял-рэвалюцыянераў заўсёды ішла адкры-
тая барацьба. Абодва канкурэнты пры гэтым 
так падбухторвалі супраць адзін аднаго работні-
каў таго і іншага кірунку, што тыя гатовыя былі 
часам адны адным горла перарэзаць перш, 
чым выступіць супраць царскае ўлады» [11, 
с. 17]. 
Каб неяк зменшыць рознагалоссі левых сіл 
і выправіць у гэтым плане становішча, летам 
1915 г. у Маскве і Петраградзе адбыліся нарады 
народніцкіх партый, дзе прымалі ўдзел прад-
стаўнікі самых розных гарадоў Расійскай імпе-
рыі з мэтай фарміравання блока рэвалюцыйна-
дэмакратычных сіл [3, с. 145]. 
Аднак у Беларусі па-ранейшаму ў эсэраўскіх 
радах не было ў той час ні згоды, ні адзінства. 
Прадстаўнікі правага крыла ПСР разам з мен-
шавікамі падтрымалі і прынялі ўдзел у падрых-
тоўцы да выбараў рабочых груп пры ваенна-
прамысловых камітэтах (ВПК), а прадстаўнікі 
левага эсэраўскага крыла разам з бальшаві-
камі іх байкатавалі. Гэта з’явілася адной з пад-
стаў меркаваць, што дадзеныя выбары ў бела-
рускіх губернях амаль зусім не праводзіліся [12, 
с. 616].
У другой палове 1915 г. намецілася пэўнае 
збліжэнне поглядаў па самых розных палітыч-
ных пытаннях эсэраў і меншавікоў, што пры-
вяло ў верасні 1915 г. да правядзення аб’яд-
нанай эсэра-меншавіцкай канферэнцыі. Яна 
зацвердзіла сваім афіцыйным органам штоты-
днёвую газету «Призыв», а яе рэдактарамі – 
эсэраў Аўксенцьева, Бунакава, Арунава, а так-
сама меншавікоў Пляханава і Аксельрода. 
Акрамя таго, канферэнцыя прыняла зварот «Да 
свядомага працоўнага насельніцтва Расіі», дзе 
расійскі народ заклікаўся да абароны Айчыны і 
адказу ад рэвалюцыйнага «ўспышкапускальніц-
тва». Прычым аўтары звароту дапускалі магчы-
масць звяржэння царскага ўрада, але як умову 
выратавання Расійскай імперыі ад германскай 
небяспекі [3, с. 145–146]. Вядомыя факты свед-
чаць, што лістоўкі з дадзеным зваротам распаўсю-
джваліся і ў прыфрантавой Беларусі [12, с. 594].
Пад уплывам канферэнцыі праводзіў сваю 
работу ў нашым краі «Ваенна-рэвалюцыйны 
саюз», які быў створаны эсэрамі заходніх губер-
няў у пачатку вайны з мэтай больш плённай 
дзейнасці ў арганізацыях, што абслугоўвалі 
фронт. Гэты саюз на сваёй нарадзе, што адбы-
лася ў 1916 г., заклікаў «устрымацца ад друка-
вання і распаўсюджвання рэвалюцыйных прак-
ламацый», каб «не выклікаць узмацнення рэп-
рэсій з боку царскіх улад» [8, с. 210]. У той жа 
час у эсэраўскіх лістоўках, якія распаўсюдж- 
валіся па Магілёўскай губерні, паведамля-
лася, што «інтарэсы» дэмакратыі і ўлік суадно-
сін працы і капіталу ў свеце вядуць нас да пры-
няцця гэтай вайны і мы не можам не жадаць 
паражэння ваенных сіл германцаў [12, с. 594].
У другой палове 1916 г. узмацніліся хваля-
ванні салдацкіх мас. У гэтых умовах ПСР значна 
актывізавала сваю дзейнасць сярод салдат. 
Эсэраўскія актывісты прынялі ўдзел у падзеях 
27 лютага 1917 г. у Петраградзе.
Менавіта прадстаўнікі эсэраў, меншавікоў і 
бальшавікоў сфарміравалі Петраградскі Савет. 
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А пры пераўтварэнні Саветаў рабочых дэпу-
татаў у Саветы рабочых і салдацкіх дэпутатаў 
пазіцыі партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў 
яшчэ больш узмацніліся [3, с. 147]. Чаго, аднак, 
нельга сказаць аб Мінскім Савеце рабочых і 
салдацкіх дэпутатаў, дзе не было з-за «... неар-
ганізаванасці, разгубленасці і дэзарыентацыі, 
даволі моцных на фронце прадстаўнікоў сацы-
ялістаў-рэвалюцыянераў на чале з пазней вядо-
мым кіраўніком камітэта Устаноўчага сходу Нес-
церавым» [13, с. 114].
У цэлым жа падчас Першай сусветнай вайны 
нешматлікія і разрозненыя арганізацыі і групы 
ПСР на беларускіх землях па магчымасці імкну-
ліся ахапіць сваім уплывам самыя розныя слаі 
насельніцтва, у першую чаргу сялян і салдат. 
Яны спадзяваліся выкарыстаць яго ў барацьбе 
з самадзяржаўем пасля вайны. Аднак у перыяд 
ваенных дзеянняў прытрымліваліся ў асноўным 
тактыкі «абаронства», адказаўшыся ад актыў-
най рэвалюцыйнай барацьбы з урадам.
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SUMMARY
Peculiarities and activity trends of Socialist Revo-
lutionary organizations in Belarus from the beginning 
of World War I to the February Revolution of 1917 are 
investigated. Much attention is paid to the conditions 
and circumstances which took place during the war on 
the Belarusian territory and exerted much influence on 
the activities of Socialist Revolutionary parties.
УДК [930(476):330.8] «17/18»
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кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі БДПУ
ПРАЦЫ АЙЧЫННЫХ ДАСЛЕДЧЫКАЎ ПА ГІСТАРЫЯГРАФІІ  
САЦЫЯЛЬНА- ЭКАНАМІЧНАЙ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ  
ДРУГОЙ ПАЛОВЫ XVIII – ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ XIX ст.
У другой палове XVIII – першай палове XIX ст. у сацыяльна-эканамічным раз-
віцці Беларусі зараджаюцца і актывізуюцца пра-
цэсы, што абумовілі ў далейшым эвалюцыю 
новых буржуазных адносін, якія прыйшлі на 
змену аджыўшых феадальна-прыгонніцкіх. Праб-
лема генезісу капіталізму заўсёды была асаб-
ліва важкай у гістарычнай навуцы. Таму даслед-
чыкі, у тым ліку і айчынныя, справядліва заўва-
жаюць, што яе навукова-метадалагічная і тэарэ-
тыка-палітычная актуальнасць набыла пасля 
Другой сусветнай вайны сапраўды «другое 
дыханне». Гэта тлумачыцца крахам сусветнай 
каланіяльнай сістэмы, надзённымі пытаннямі 
«выбару шляху» краінамі, якія знаходзіліся ў 
стадыі зараджэння, трансфармацыі капіталізму 
і ўзмацненні інтэграцыйных працэсаў у сусвет-
ным грамадскім развіцці [1, с. 4].
Айчынныя і замежныя гісторыкі ўжо некалькі 
дзесяцігоддзяў вядуць дыскусіі па праблемах 
пераходу ад феадалізму да капіталізму. Узніма-
юцца пытанні аб месцы таварнай вытворчасці і 
яе ролі пры феадалізме і ў пераходны перыяд, 
характары прычын і сацыяльна-эканамічным 
змесце «другога выдання прыгонніцтва», сацы-
яльнай структуры і месцы ў працэсе генезісу 
капіталізму пасэсійнай і вотчыннай мануфактур, 
тэндэнцыях развіцця грашовай рэнты ў XVI–
XVII стст., аб формах першапачатковага накап-
лення і г. д.
Але першая спроба падвесці вынікі гэтых 
дыскусій была зроблена ў айчыннай гістарыяг-
рафіі толькі ў 1986 г. у выданым вучэбным дапа-
можніку па спецкурсе «Гістарыяграфія гісторыі 
БССР», які чытаўся на гістарычным факультэце 
БДУ імя У.І. Леніна на 3–5 курсах [2].
У ім разглядаюцца пытанні метадалогіі і 
методыкі даследавання як дарэвалюцыйнай, 
так і савецкай гістарычнай навукі, праведзены 
гістарыяграфічны аналіз гісторыі сялянства і 
аграрных адносін, класавай барацьбы, экана-
мічнага і сацыяльна-палітычнага развіцця феа-
дальных гарадоў, нацыянальна-вызваленчага і 
грамадска-палітычнага руху ў Беларусі. Аўтары 
прааналізавалі галоўным чынам манаграфіч-
ныя даследаванні айчынных гісторыкаў. Асаблі-
вую ўвагу яны надавалі тэарэтычным пазіцыям 
навукоўцаў, на якія гэтыя даследчыкі абапіра-
